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¿{«al Loetria de la Isla de Cuba. 
ordinario ntímero 1,492.—Llata do 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































motivo suficiente para provocar un 
lance de honor. 
Londres, 11 de noviembre. 
Telegraf ían al Times desde T o -
kohama que el Gobierno del Japon 
ha consentido en recibir las propo-
siciones de paz del de China por 
m e d i a c i ó n de los representantes de 
los Estados Unidos. 
Roma, 27 de noviembre. 
C o n t i n ú a n s i n t i é n d o s e temblores 
de tierra en Reggio y Messina. 
I N A U D I T O 
Si el Sr. Somero Robledo se hubiese 
propuesto suscitar diñcnltades á la 
causa de España en Cuba no procede-
ría de otra suerte ni observaría otra 
conducta que la que ha venido obser-
vando en el Parlamento. 
Según parece, el diputado por Ma-
tanzas ha inferido á los autonomistas 
Catorce mil. 





























































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
7213 400 | 7215 400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
11970 200 | 11972 200 
E l pueblo se halla aterrorizado, ; ei agravio de suponer que simpatizan 
con los enemigos de la patria y aun de 
que secundan sus dañados intentos. 
e n c o n t r á n d o s e vagando por los I 
campos centenares de personas s in 
albergue. 
Berlín, 27 de noviembre. 
Comunican de Varz io , que ha fa-
llecido la princesa de Bismarck , á 
las cinco de esta m a ñ a n a . 






































Telegramas por el catk. 
s E I I V I t l O T E L E G R A F I C A 
D i a r i o de l a M a r i n a 
iJL OlA&m OB LLA MARINA» 
H A B A N A , 
T E L B Q R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 27 de noviembre. 
S u Eminenc ia el Cardenal F r a y 
Ceferino Gi-onzález quiso marchar 
ayer á Lourdes para morir allí, pero 
a g r a v ó s e tanto su estado que tuvo 
que renunciar al viaje. 
Madrid, 27 de noviembre. 
Hasta que no se discuta el proyec-
to de reformas para las Antil las, no 
se conocerá la fórmula concreta de 
transacc ión . 
L o s diputados carlistas t o m a r á n 
parte en el debate y defenderán el 
r é g i m e n de la descen tra l i zac ión pa-
ra la i s la de Cuba, s i bien supedita-
da á un vigoroso prinóipio de auto-
ridad. 
San Petersburgo 27 de noviembre. 
E l Emperador N i c o l á s I I ha se-
! lemnizado su enlace con la princesa 
Nueva-York, noviembre 26, d tes 
5} tle la t a r r i * . 
usas egpafiol&s, & $t&. 70 
Centenes, A $4.83. 
'fegenento papel comercial, BO d i T . , tfe 3 á 
4 por ciento. 
Cambios sobre Lon-Ires, íM'dfr. (banqnero-j, 
A $4.86r. 
ídem sobre París, BO djT. (banquero^, fi » 
francos 18í. 
(deiusobreliambargo, 60 d?T (banqneroi*.. 
¿ »&|. 
Í mos registrados de ios Estados-Unldoí. I 
por ciento,& II5£, ei-cnpdn, 
0'tttrffuiras, n. 10, pol. V6, costo y flete, 
á 24, nominal, 
fdem, es plaza, ft 3K 
'legataríS toien reHno, en plaza, de 3 6 Si 
kzflcar de miel, eu plaza, de 2 5¡16 £ 
2 l l i l t í 
Hieles de Cuba, en boeoyes nominal. 
El mercado, sostenido. 
Santeca del Oeste, m tercerolas, de $10.35 
£ nominal. 
nrint í-aUat í ' > i - í > g . 8 - 5 
Londres, noviembre 20 
Aedcar de remclacha, flnae, ü 9¡2í 
Aztícar centrífuga, pol, 98, á 12{. 
Idem regalar refino. A 9i. 
Consolidados A 103 7ilG, ex-interés. 
Bescuento, Banca uc Inglaterra, 2i p̂ r lu*». 
Cuatro por cíente español, A 724, P X - I Ü -
véi* 
Parts, noviembre 2(S. 
Benta, S por IUJt A 102 fraaco< 10 cts., 
ex-interés. 
[Quedaprohibida la reproduoci&n de 
los telegramm que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
l+teleotual.} 
Euta injusta y malévola insinuación, 
á raiz de los servicios prestados por el 
partido autonomista á la causa del or-
do y de la nacionalidad constituye la 
torpeza más insigne y la injusticia más 
notoria en que pudiera incurrir, no ya 
el Sr. Eomero Robledo, sino un polí-
tico de última fila. 
¿Qué desea y qué se propone el señor 
Eomero Robledo ofendiendo tan gratui-
tamente á los hombres dignos que se 
acogen á la bandera nacional con el 
noble propósito de defender á su som-
bra la soberanía española en esta tie-
rral ¿Es que conviene á los intereses 
por los cuales aboga el señor Eomero 
Robledo que los cubanos permanezcan 
eternamente tildados de desafectos á la 
Nación! ¿Piensa por ventura el desa-
prensivo lugarteniente del señor Cáno-
vas que es cuerdo seguir esa política de 
recelos y de apasionados prejuicios? 
Nosotros no podemos dejar pasar sin 
protesta esas increíbles manifestacio-
nes del más irreflexivo de nuestros 
hombres públicos. El partido autono-
mista, por sus servicios á la causa del 
orden y por su reconocida devoción á 
la nacionalidad, es digno de que se le 
respete y de que se le tenga en cuenta, 
como factor importantísimo, en las de-
cisiones de los Gobiernos que á la isla 
de Cuba se refieran. Empeñarse en lan-
zarlo del campo de la legalidad, 
mostrar vehementes deseos de que se 
coloque en actitud hostil á España 
es desdichada idea que solo puede ocu-
rrírsele á quien, como el señor Romero 
Robledo, todo, absolutamente todo, lo 
sacrifica al éxito del momento y al lo-
gro de personales aspiraciones. 
Por ese camino, del que sin duda cui-
darán apartarse los Gobiernos, no ha-
bría jamás en Cuba la tranquilidad y 
mutua confianza indispensables para SU 
bienestar y progreso, por los cuales ha 
venido y seguirá luchando, á pesar de 
todos los obstáculos, el partido refor-
mista. 
B E CARDENAS. 
El domingo 25 se efectuó en Cárde-
nas la inauguración déla Clínica Gine-
cológica que ha establecido el Dr. Mén-
dez Capote. 
La instalación es una de las mejores 
que existen. ¡El edificio consta de tres 
pisos, notándose en todos el confort yol 
más exquisito gusto: baños, inodoros, 
paredes estucadas y, lo que es más im« 
portante, todo lo que la ciencia consi-
dera como indispensables para evitar 
las infecciones en las operaciones qui-
rúrgicas. 
A las ocho de la mañana comenzó el 
Dr. Méndez las operaciones, siendo la 
primera una histerectomía y luego un 
raspado del útero con extirpación par-
cial del cuello. 
A la fiesta concurrieron más de se-
senta médicos, hallándose representa-
ciones de toda la prensa profesional d© 
la Habana: los Dres. Santos Fernández, 
López, Saladrigas, Sotolongo, Martí-
nez, Weiss, Ensebio Hernández y Ca-
simiro Saez: de Matanzas, los Dres. 
Mádau y Lecuoaa, y de Cienfuegos el 
Dr. Vila. 
En el banquete, que se celebró á la 
una de la tarde, se pronunciaron entu-
siastas brindis por los Dres. Gutiérrez, 
Neira, Yila, Weiss, Hernández, Santos 
Fernández y Méndez Capote. 
Terminó la fiesta con un viaje al va-
radero. 
Enviamos al Dr. Méndez nuestra cor-
dial felicitación por sus esfuerzos en 
bien de la cultura científica de este 
país. 
Cflí 
Según noticias particulares que ha 
recibido de Madrid nuestro colega el 
Diario del Ejército, ha pedido su retiro 
el teniente coronel de la Guardia civil 
D. Aquilino Lunar, jefe de policía en 
propiedad de esta provincia. 
L A L O T E R I A 
En el sorteo celebrado esta mañana 
sobraron 3,722 billetes. 
Todos los premios grandes se encuec 
tran entre los billetes vendidos. 
PEDRO ABIN, vende 50.000 PARDESUS con forros de seda, desde $2¿, 
20.000 MAK-FERLANDS superiores . . 3. 
30.000 FLUSES, lana pura . . . . 3 . 
25.000 TRAJES para niños . . . . . . 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 




¡ N O 
2QO i A l ic ia perdonando las deudas á los 
200 | recibieron p r é s t a m o s del patri-
200 ! monio d s l a Corona' en la época del 
200 | hambre y las multas impuestas por 
falta de pago de los tributos. 
T a m b i é n ha dado el Czar una am-
nis t ía muy amplia por delitos políti-
cos, la cual comprende á los revolu-
cionarios de Polonia que se hallan 
deportados. 
Desde que fueron libertados los 
siervos por Alejandro I I abuelo del 
Czar actual, hasta ahora, no se ha-
bía promulgado ninguna amnis t ía . 
Farís/21 de noviembre. 
200 | Loo padrinos del ministro de H a -
-̂jH I cienda Mr. P o i n c a r é y los del dipu-
tado Mr. Rouanet han declarado 
200 <^esPué3 de una larga conferencia, 
200 <a.U!3 l£S frases que aquellos se 













T E M E R A L F R I O ! 
EL GRAN ALMACÉN DE PELETERIA 
E l i B A Z A R I Z f C I I i 
SMo ej la cale íe Sai Eafael espa i Mislrla, 
a c a b a de r e c i b i r m á s de D Z B X M I L i C O L C H O I M K T A S l a s que? 
vende á p r e c i o s n u n c a vistos^ p u e s bas te d e c i r que solo poi? 
U K P E S O se puede c o m p r a r u n a co lchoneta grande y de s u » 
p e r i o r ca l idad-
Mota.—Se h a despachado e l su r t i do m á s grandioso de novedades en calzado p a r a 
S E Í T O R A S , C A B A L L E R O S 7 N I H O S , todo en clases y fo rmas propias p a r a l a presente es ta-
c ión , l a s cuales vendemos á precios de f a c t u r a . y 
1M BAZAR INOI.ES 
Wáel espina á íitóila. Teioiw U19. 
SOT" 2 7 D E N O V I E M B R E . 
A US 81 CERTAMEN NACIONAL 
A LAS lo.- EL HUSAR 
E n la presente 
NOS. 
semana, estreno de LOS P I RITA^ 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
Muy en breve, estreno del saínete lírico en tm acto, de 
D. Ricardo de la Vega y del maestro Bretón, titulado LA 
V E R B E N A D E L A P A L O M A Ó E L B O T I C A R I O Y LAS OHULA» 







E l Padre Muntadas 
Consta á uno de nuestros colegas, de 
una manera positiva, que el 30 del ac-
tual se embarcará en la Península, con 
dirección á esta Isla, nuestro respeta-
ble amigo el elocuente orador sagrado. 
Rector de las Escuelas Pías de Gaana-
bacoa, Edo. P. D. Pedro Muntadas. 
L A P R I N C E S A . D B B I S K A K C K . 
Hoy nos comunica el telégrafo la no-
ticia de haber fallecido en Varzin la 
esposa del principe de Bismarck, Jua-
na Puttkamer, hija del barón de Putt-
kamer, propietario de la Pomerania. 
Loa principes se hallaban casados des-
de julio de 184:7. 
Profunda peua debe embargar el áni-
mo del enérgico Oancüler, quien pro-
fesó siempre á su esposa una afección 
sin límites, y que tuvo para ella solíci-
tas afecciones y un recuerdo constante 
aun en los momentos en que las preo-
cupaciones políticas y las complicacio-
nes internacionales embargaban su a-
Unción. 
La princesa de ^Bismarck realizaba, 
al decir de uno de los biógrafos de su 
marido, el ideal de la mujer alemana. 
Sencilla, tranquila, modesta en medio 
de la fortuna extraordinaria del Prín-
cipe, su pensamiento confitante, su 
anhelo, era hacer dichoso á éste lo mis-
mo que ha sus hijos. 
Bismarck ha hecho de la Princesa 
el más hermoso elogio diciendo delante 
de ella á un amigo: "JSsta es la qm fríe 
lia hecho todo lo que soy." En su correa-
pendencia, el Príncipe la llamaba, 
cuando ya ora viejo: "mi eurazón, mi co-
razón idolatrado'7 y otros adjetivos 
igualmente tiernos. 
Los príncipes de Bismark han teni-
do de su matrimonio tres hijos: María 
Isabel Juana, que se casó en 1878, á los 
treinta años, con el conde de Bantzau, 
diplomático; el conde Enrique Fernan-
do Heriberto, que ha sido embajador 
de Alemania en Lóndres, y, por último, 
el conde Guillermo Otto, agregado á la 
cancillería imperial, que contrajo ma-
trimonio en 1885 con una prima her-
mana. 
El respeto general acompañará al 
anciano ex-canciller de hierro en su 
duelo, y loa alemanes que rinden apa-
sionado culto al principal creador de 
la patria teutonal que se cuentan por 
millones, sentirán como propia la des 
gracia que aflige en estos momentos al 
príncipe de Bismarck. 
Esta tarde, á las cuatro, recibirá 
cristiana sepultura en el cementerio de 
Colón, el cadáver del niño Salvador 
Eduardo Otamendi y Durañona, hijo 
del Sr. D. Salvador Ofcamendi, á quien, 
como á sus familiares, acompañamos 
«n el sentimiento por su pérdida. 
Ha dejado de existir en esta ciudad 
y su entierro se efectuará á las cuatro 
de la tarde de hoy, el joven B . Jeróni 
mo Mercadal y Juan, perteneciente al 
comercio y persona muy^stimada. 
Descanse en paz. 
M U E E T E D A Ü N B A N D I D O . 
El Coronel de la Guardia Civil señor 
Tort, en telegrama de hoy, dice al Go 
bierno General, que anoche entro siete 
y ocho ha sido muerto por los dueños 
de la finca Magas, barrio de San Blas, 
en Madruga, el Dandido Anastasio Mar-
tínez Piloto en el acto de haber recibi-
do dinero que les tenía pedido con a-
menazas, resultando herido gravemen-
te por disparo» de revólver D. Fran-
cisco Magaz Sánchez y por machete 
en una rodilla su hermano Belén. 
A l muerto se le ha ocupado el diñe* 
ro recibido» una cédula, propiedad de 
un caballo, revólver y machete. 
El expresado bandido resultó ser ve-
cino de San ÍTicoiás y hermano de otro 
bandido que se halla pre^o y sumaria-
do por iguales delitos. 
El jefe de la línea instruye diligen-
cias sumarias. 
ElBaitapi Tons 
Se tienen ya pormenores del naufra 
gio del barco español TormeSj cerca de 
Liverpool. 
De los treinta tripulantes solo se han 
salvado ocho. 
La tripulación era toda española, ex 
cepto el primer maquininta que era in-
glés, mister Peter Storme, vecino de 
Liverpool, Ei vapor lo mandaba el ca-
pitán Requejo, y ni él ni ninguno de 
los oficiales se ha salvado. 
El mayordomo Alvarez se ha salva-
do milagrosamente. Es manco, y el úni-
co brazo que le quedaba lo teñí*, iiac-
turado por varias partes. 
El cuerpo de un muchacho foé arro-
jado á la playa al mismo tiempo que el 
mayordomo, y aunque aun tenía vida, 
sucumbió al poco rato. 
En Barcelona, á cuya ciudad perte-
necían muchos de los tripulantes, el 
siniestro ha producido mucha senaa 
ción. Un periódico de la ciudad condal 
dice: 
"Mientras nos hallábamos en el des-
pacho de lofi Sres. Tintoré, dueños del 
barco, se ha presentado el padre del 
carpintero del Tormes, que lo era antes 
del Tojo, y que se encontró en el nau-
fragio de este vapor, preguntando por 
su hijo, y como se le pusiera de mani-
fiesto la lista de }os tripulantes salva-
dos y en ella no encontró el nombre de 
aquél, ha sido tan grande su descon-
suelo, que al salir de la casa prorrum-
pió en sollozos dándose algunos gol-
pes con el bastón.'' 
' ÍOfflIIiS fflJTMES. 
C A P I T A N Í A G E N E R A L . 
Aprobando propuesta para varios jefes y 
oficialea del Instituto de Voluntarios. 
Id. id. para el de Bomberos Municipales. 
Se han expedido pasaportes, para la Pe-
nínsula al capitán don Agustín Costa Ba-
día y primer teniente don Carlos Campos 
Ortiz. 
Participando la baja en este distrito y 
regreso á la península del capitán de in-
fantería don Rafael Mandillo. 
Cursando instancia del capitán don Fran-
cisco López Fernández que pide cruz de 
San Hermenegildo. 
Comunicando Real orden que concede 
placa de la misma orden al comandante 
Benigno Cabrera. 
G U A K D I A O T V I L . 
A la Capitanía general. Se devuelve con 
mforrae instancia del segundo teniente de 
la escala de reserva don Manuel Ramírez 
oue solicita ingreso on el Instituto. 
A la misma autoridad se cursa instancia 
del cobo Baldomoro Jiménez Cervera que 
solicita regreso á la Península. 
Id. id. se cursa instancia del cabo Juan 
López Villanueva que solicita permiso para 
contraer matrimonio. i • i i 
Se dispone el alta en la comandancia de 
la Habana del comandante D. Irancisco 
Villalobos. ., ̂ T / r» 4. 
Id. en la de Sagua do) ld-D-, J08^0 .^ ; 
Id en el Escuadrón de Vuelta Abajo del 
capitán D. Feliciano de Francisco López. 
Idem en la segunda compañía de ídem 
del capitón don Manuel Diaz. , ^ . , , 
Idem en la primera ídem de Cuba del 
capitán den Emilio Mazarredo. 
Idem do la segunda compañía de J t a 
Abajo del primer teniente don José Sala-
midera en la segunda de Holguín del idem 
don Eugenio Moro. i i^V i* cí 
Se dispone el cambio do unidad de los 
primeros tenientes don Laureano García y 
don Francisco Iglesias. 
Idem á los segundos tenientes don Ure-
í n m o Rodríguez y don Carlos Soler. 
Le ha sido concedida placa de San Her-
menegildo al comandante don Antonio 
Aguine. 
Han sido declarados aptos para el ascen-
so los segundos tenientes don Manuel Gó-
mez, don Pascual Gori y don Emilio Igle-
sias. 
Se concede permiso para contraer ma-
trimonio al cabo Agustín Esparza Martí-
nez. 
Se concede el pase á la Comandancia de 
Cuba al guardia Tomás Sola Riera. 
Se autorÍ!?a para que sea licenciado el 
trompeta de la Comandancia de Puerto 
Príncipe Francisco Eetremera. 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando propuestas de primer teniente 
para el primer batallón de artillería y se-
gundo de Ligeros. 
Id. id. de segundo teniente para el bata-
llón de ingenieros. 
Id. id. Medalla de Constancia de la se-
gunda compañía de Cifuences. 
Concediendo seis meses do licencia al se-
gundo teniente don Andrés González Ba • 
rreda. 
Disponiendo la baja del segundo teniente 
don Antonio Aguín, por fallecimiouto. 
CORREO DE LA ISLA. 
P I N A R D E L R I O 
El día 20 del corriente He reunieron 
en San Diego de los BaSos, á. indica 
clones del señor Alcalde municipal, to-
dos ios vecinos acomodados de aquel 
término municipal, con el fin de tratar 
sobre la necesidad de t(*ner latente el 
que la Empresa del Ferrocarril del 
Oeste, lleve las paralelas hasta aquel 
poblado como Ies tiene ofrecido, y aúa 
uo ha cumplido. 
Según manifestaciones que se hicie-
ron por algunos de los concurrentes, el 
señor Mauón ha ofrecido hacer nn 
apeadero por ahora, y empezar el tra-
bajo á ia mayor brevedad posible, cre-
yéndose que para todo el ano 95, ya 
estará terminado, y prestando sus ser-
vicios el O^ste en aquel poblado. 
SANTA CLARA. 
En el transcurso de la semana últi 
ma se ha tenido en esta provincia buen 
tiempo para los campos. No ha llovi-
do: pero la tierra conserva snficientti 
humedad y la temperatura continúa 
relativamente alta. Este año se demo-
ran los nortes, con beneficio de la caña, 
que no muestra aún los signos de la 
madurez. 
E L TURCO vende 100,000 metros casimir t-uperior, sin competencia. 
IjOOO calidades de forros, etc., etc., etc. 
_ , Se dan mnestrarios. 
Todo comprador en e^ta casa será socio con un 8 por 100. 
Monte 11,13 Pedro Ahín. Habana. 
a-31 O C 1652 
el ¡ m ineral áe 
Cil713 il2a-6N 
F O L L E T I N 
N O V E L A O E I G I N A L 
A L F O N S O K A E R 
ÍB«U MTela publicada por U l Cosmos JEdiiorial, 
«e halla de venta en la 
"Galería Literaria". Obispo nV 55.) 
(CONTINÚA.) 
^n¿rt«í?o.—Perdone usted, esto ex-
plica el que yo no le haya dicho á us-
ted: Quien mucho adarca poco aprieta, 
sino: (¿uioi mucho abraza, poco aprieta. 
Dispénseme usted que le haya usurpa-
do este equívoco. 
Uoríenaia.—'En la cuarta esquina,et-
cétera.—La señorita Juli<f me üa dicho 
que ^ prima la señora Sorín es muy 
Jinda. 
Hortensia.—Julia me ha dicho: "Bue-
nas tardes." 
M. Quaíltín á Fernando, hahlándoJe al 
oído pero de manera que le oyeran todos. 
—CaOalIero, ujañ:in>i a las "siete dé l a 
ma ñ.) na estaré en e) Prado. 
Fernanda confrialdad.—sVsL usted á 
pastar? 
M. Quajitín.—^io señor, voy á corre-
rregiráunjnsolonte: á batirme..-
Fernando,- Etectivaraaote, caballe-
TOj el mejor modio de corregir á un in-
solente es que fce bau nsted con usted 
mismo. 
Y I 
Interrumpimos nuestra narración en 
que M. Quantin y Fernando acababan 
de tener una explicación algo viva, que 
terminó con una provocación. 
A l día siguiente, muy temprano, lle-
gó al sitio que había designado á Fer-
nando, y encontró á Garlos fumando nn 
puro. 
Garlos.—^Es usted el señor Quan 
tinf 
M. Quantin.—Exactamente y usted 
debía ser D. Fernando. 
Oarlos, en alta voz,pero volviendo la 
cabeza como si no quisiera ser oido.—Ysk-
ya, pues no es tan bestia como dicen. 
La frase es muy buena. Alto á M. 
Quantin. D. Fernando me ha encarga-
do que le disculpe con usted por no ha-
ber venido, y que le ruegue ál mismo 
tiempo qu* tenga un poco de paciencia 
por su tardanza. El resultado del com-
bate es dudoso; puede uno dejarse ma-
tar después de haber hecho ciertas co-
sas, pero uo puede hacerse nada des-
pués de haberse dejado matar. Estará 
aquí dentro de quince minutos. 
M. Quantin saluda y sejwned pasear 
silenciosamente. Carlos se pasea en direc-
ción contraria, y vuelveásalado. ¿Quie-
re usted un cigarro? 
M. Qnantin.—Oon mucho gusto. 
M. Q nanti enciende su cigarro en el 
de Oarlos. 
Se vuelven las espaldas, y llega cada 
uno al extremo opuesto de%!& praderaj 
retroceden, y se vuelven á hallar de 
frente. 
Garhs.—^Tomsb usted rapé? 
M. Quant in .—señor . 
Carlos.—Entonces tenga usted la 
bondad de darme un polvo. 
M. Quantin.—Oon mucho gusto, ca-
ballero. 
Se vuelven de nuevo la espalda, van 
muy lentamente hasta los límites de la 
pradera y vuelven. 
Oarlos empieza á recitar versos ó 
prosa en alta voz, y, sea casualidad, 
sea malicia, los trozos de verso ó la 
prosa que recita, son siempre lúgubres 
cuando se encuentra frente á frente con 
M. Quantin. 
—Dígame usted, M. Quantin, ¿es us 
ted pariente de un Quantin que sirvió 
en el 2? regimiento de húsaresí 
—No, señor. 
Se vuelven de nuevo de espalda, dan 
su paseo hasta los confines de la pra-
dera y regresan. 
Carlos.—Aquel Quantin fué muerto 
en desafio. 
Se vuelven la espalda, repiten su pa-
seo hasta los confines de la pradera y 
regresan. 
Carlos recitando.—O&t: todo su cuer-
po esta cubierto de heridas mortales. 
Eigores tiene la muerte 
Que á nada son comparables. 
Deprof undis clamavi ad te domine. 
—Escasean en la jurisdicción d^Sa 
gua en absoluto los plátanos y el opina 
to no abunda ni se consigue sino á pre-
cio alto. 
—La cosecha de frío se present i bien 
y parece que será abundante. 
—La 8amd pública es regular en la 
provincia. 
—Muchas fincas dan los últimos to-
ques á su maquinaria; pe.ro contada 
será la que, muela antes de enero. 
—El día L'3 había en la cárcel de 
Oienfoegos 140 presos. 
—Ét Oaibarién y en Remedios se 
agita el proyecto de instalar para el 
alumbrado público la luz eléctrica. 
—Ha salido de Oienfuegcs par 
Sancti Spíritus el señor Roncoroni, con 
su compüñla dramática. 
—La Junta (1H Sanidad de Remedio 
ha tomado medidas contra la epidemia 
del oroup dictando al efecto «everas 
prevenciones. 
CÜ R R El "oE LN 0 RTE, 
E U R O P A . 
F R A N C I A . 
T U M U L T O E N LA. CÁMARA. 
París, 2 ) de noviembre.—En la Cámara 
el diputado socialista Julee Guesde, con 
motilo de una interpelación dirigida por 61 
al Gobieruo por haber éste puesto coto á al-
gunas demasías realizadas por la municipa-
lidad de Ronbaux, cuya mayoría es socia-
lista, pronunció UQ violento discurso acu-
sando á los ministros de odiar á los pobres, 
pues habla prohibido que el ayuntamiento 
do Ronbaux estableciese por su cuenta, 
farmacias y subvenciones de médieoa y abo-
gados, para que los obreros pudieran plei-
tear y curarse por poco precio. 
Guesde declaró que las autoridades mu-
nicipulea de Fraocia parecían hallarse aun 
sometidas á las mismas reglas que lo están 
las Ce las naciones donde hay emperadores 
y czares. A estas palabras interrumpen 
muchos diputados al orador. Eate continúa 
diciendo: "se puede ser francés sin ser co-
saco." 
En este momento exclama un diputado: 
"N^ representáis á loe obreros franceses;" 
á lo que replica Guesde: "Los obreros no 
olvidarán al verdugo de Polonia." 
Continuó el debate muy agitado y tumul-
tuoso. 
M. Goblet, ex presidente del Consejo y 
radical socialista, combatió á Guesrle y á 
loa colectivistas, pero abogó por la creación 
de sociedades cooperativas en beneficio de 
los obreros. 
Terminó la sesión por un voto do confian-
za al Gobierno, de 335 votos contra 177. 
F U N E R A L E S POP. E L CZAR. 
París, 19 de noviembre.—Hoy se celebró 
en la iglesia ortodoxa un funeral por el al-
ma de Alejandro I I I , con asistencia del pre-
sidente de la República, los ministros, el 
cuerpo dipioináiico, gran número de oficia-
les superiores de mar y tierra y las autori 
dodes municipales. 
üua batería colocada en el Arco de Triun-
fo disparó cien cañonazos á intervalos de un 
minuto. A la salida, el presidente pasó re-
vista á las tropas qne hicieron los honores 
militares al Czar difunto. 
ITALIA 
TERREMOTOS. 
Boma, 19 de noviembre.—En gran parte 
del sur de Italia y en Sicilia se sintió él 
temblor do tierra que ocurrió ayer. En 
Mesaina y Reggio causó grandes estragos y 
muchas personas fueron heridas; en Cala-
bria el número de muertos y heridos es con-
siderable. La primera sacudida que so no-
tó en Meesiaa duró veinte segundos, produ • 
ciendo espanto terrible entro los habitan-
tes, que huian de sus casas lanzando gri-
tos. Muchos pasaron la noche en las calles 
y plazas. Esta mañana ocurrieron otra vez 
temblores en Messina y la ciudad fué aban-
donada. 
Boma, 19 de noviembre.—Según las noti-
cias recibidas aquí, es grande el número de 
muertos que cansó el terremoto. Procopio 
(Calabria) quedó casi del todo arruinada y 
sus mil doscientos habitantes sin lugar don-
de refugiarse: se cree que las víctimas de es-
ta catástrofe pasan de sesenta. Sólo bajo 
las ruinas de la iglesia quedaron sepultadas 
cuarenta y siete personas. Para atender 
á las apremiantes necesidades de la pobla-
ción envió el rey á los prefectos dinero de 
su propio peculio y el gobierno no omite 
medios de'aliviar tanta calamidad. 
La provincia de Reggio, en Calabria, es 
la que sufrió mayores daños. En Tirpani ee 
desplomaron veinte casas y fueron muertas 
muchas personas; Bagnara, Opido, Mamer-
tina y Santa Eufemia lamentan desgracias 
muy sensibles. 
Los habitantes de Messina están aterra-
dos y unos acampan en las plazas, otros en 
vagones del ferrocarril y muchos se refugia-
IT. Quantin.—Oig», usted, caballero, 
¿lo esta usted batiendo á propósito? 
Carlos.—«Qaé, caballero? 
M. Quantin.—Farece que está usted 
recitando mi oración fúnebre. 
Carlos.—Aunqaa así fuese, no ten-
dría Urtted razón para quejarse; pocos 
hay que tengan la suerte ó el consuelo 
de oír la suya. ¡Ah! ya viene mi ami 
go Pero, diga usted, ¿no tiene us-
ted padrino? 
ilí. Quantin.—Si, lo había citado 
aquí; pero allí viene con su amigo de 
usted. 
Fernando llega corriendo y muy ale-
gre. 
—;Ah, M. Quantin! ¿Usted aquí? 
Celebro infinito tener el gusto de verle. 
¿Cómo está usted? ¡Ah, mi querido Car-
itos! 
M. Quantin—A nuestros padrinos 
les corresponde fijar.... 
Fernando.—iQuél 
M. Qna.ntin.—iQüé ha de eer? Las 
condicione* de nuestro desafio. 
Fernando,—{Oh! ¡ouestro desafiol 
Pues que, ¿me voy a batir? No, soy 
harto feliz hoy: no me bato. 
ulf. Quantin. — Caballero, lo siento 
mucho, pero 
Fernando . — Vamos, M. Quantin, 
quiero darle á nsted un abrazo. 
' M. Quantin.—M.e es muy sensible, 
caballero, pero tendrá usted que ba-
tirse. 
Fernando.—Poes yo le aseguro que 
• uo. Quiero más bien bailar con usted. 
ron en los buques anclados en la rana rr 
se sintió una brusca sacudida L ?í; Hoy 
cerca de Messina. ,WUGiaa en Milazzo, 
Boma, 19 de noviembre —So 
en Reggio nuevos terremotos L a ^ f 1 1 ^ 0 
espantada, abandona las ciu ladeaP v t-n011 
y se va á campo raso. SemlndwrS 7 J®** 
destruida. E n Palmi sólo quedan tn ^ 
algunas casas y murieron s X i npi0 
Las tropas están prestando grandeR Rft. 
vicios y el rey Humberto y elScSS' 
presidente del Consejo, han e n vi do ̂  ^ 
y 17,000 pesetas respeítivameSse 40 m 
Boma, 19 de noviembre.—CooMmya. * ««i 
marse el pánico causado por l í E h t S 1 ; 
excepto en Milazzo, cercado MesehS don' 
de se han sentido hoy. Numerosos vécinoa 
de las ciudades c mstruyen cabañal eTe l 
campo. Las pérdidas son enormes E n u f 
ggio, capital de la provincia do su nombre 
la casa consistorial, la administración de ro_ 
rreos, el palacio de justicia y la cárcel s¡ 
hallan tan ruinosos, que hubo que desaU 
jarlos. E l tribunal juzga al aire libre Y SA 
han traspasado los presos á un barco 
guerra. ue 
Boma, 21 d€ wo^ewfrre -Se estiman en 
mayor de cuatrocientos el número de falle 
cidos por consecuencia de los terremotos' 
Solo en Procopio hubo doscientos muertos* 
Plata dei cufio OKJ/UOÓ'. - de cotizad 
¿4 las once del diíu 6 i á 6^ deaonéuto. 
Los centenet en ««s catma de oamb'O 
?e pagaban á S 5.63 y pó* ^anrjdades 
& $5.65 
El Alcalde de San Antonio de liío 
Blanco del Norte, no se apellida Alón-
so, como ay^r digimos. WÜQ Várela. 
Mañana, miércoles, se celebraran w». 
lemaes honras en la igiesia de Belén 
por el alma de ia Sra. doña Rosario 
Rubio y Lima, y en la ^le Mouserrate, 
por los cofrades fallecidos de la Real 
Archicofradía del Santísimo Sacramen-
to. 
El Centro Gallego ha acordado esta-
blecer una clase de corte y preparación 
do labores, exclusivamente para las se-
ñoritas. La matrícula está abierta 
hasta el 5 de diciembre próximo. 
Se ha disuelto la Oompaílía de Na-
vegación la Flecha, formada en 1881, 
por haber perdido la mitad de su capi-
tal. 
Para llevar á cabo ia liquidación, se 
concedieron ámplias facultades al se-
ñor director y administrador, D. José 
Serra y Pont. 
Según datos oficiales, á fines de 1893 
habia eu Cuba sobre dos y medio mi-
llones de cabezas de ganado vacuno. 
El central "Santa Catalina" de Cru-
ces, molerá á principios de diciembre. 
DÓ ¡as fincas enclavadas eu aquella ju-
risdicción, ninguna comenzará hasta 1? 
de enero. 
Por el Gobierno General se han he-
cho los siguientes nombramientos: para 
oficial 5? I ) . Francisco Fernández, y 
para escribientes de 1% 2* y 3a clase, 
respectivaments, los Sres. D. Nicolás 
Tenreiro, D. Manuel Diaz Castro y D. 
Antonio Ciiiduch. 
Hoy á las dos de la tarde se reunirá 
la Junta Arbitral de la Aduana de este 
puerto, para celebrar setiión, siendo de-
signado» como vocales do turno los se-
ñores D. Luis García Galbán y Dr. D. 
Francisco Torralbas. 
Se efectuó en la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País la oposición al 
Premio Luz Caballero. La Sra. D'í Isa-
bel Cecilia Olivera presentó seis niñas 
á examen, las cuales demostraron los 
grandes progresos realizados en la en-
señanza. El jurado discernió el premio 
Lo coge por las dos manos y le hace 
dar vueltas y saltos á pesar suyo. M. 
Quantin se irrita y hace esfuerzos inú-
tiles para desasirse. Los padrinos los 
separan. 
M. Quantin.—Olga usted, caballen-
toj ¿se le figura que no hay cosa más 
sencilla que ser insolente por la noche 
y decir por la mañana ilno me bato?'' 
Fernando.—¡Kolal ¿Cooque decidida-
mente quiere usted batirse! 
M. Quant{n .S í señor. 
Fernando. ^-Bien, nos batiremos, 
puesto qne nsted se empeña. Soy tan 
feliz hoy, qne quiero á todo ser vivientej 
no desearía hacer daño á nadie, y menos 
á usted. Pero ya que se obstina 
Se colocan á distancia de veinte pa-
sos y los padrinos cargan las pistolas. 
M. Quantin tira á Fernando y no le a-
cierta. Fernando dispara al aire. 
Cargan otra vez las pistolas y se ia» 
entregan á ambos antagonistas. 
M. Quantin dispara y yerra el tiro, 
Fernando apunta á nn árbol }̂So m\ 
tante, y clava en él la bala, diciendo ai 
mismo tiempo: , áfl —M. Quantin; quizá sea usted mas 
fortunado con la espada. 
Los testigos les entregan^ dos esp* 
das de desafío y hacen la señal. 
Fernando tira algunas estocas 
hace saltar Ja espada de su * ¿ v e J * * * T 
la recoge y se la entrega con muena 
nura. ^ . Quantin «e precipita funo90 
sobre Fernando, que lo vuelve á des 
armar. 
\ 
u-nimidad á dicha profesora mn-
0i v á su alnama Da María D. Gar-
ftr acuerdo de 
?íünión Club" 
la Junta Directiva 
¡1 oropietanos y faudadores para 
^ ^ata general ordinaria que ten-
i* Jf ct0 el domingo 2 de diciembre, 
f ¿os de la tarde, en la que se tra-
particulares de importancia con 
r* 50 á la siguiente orden del día: 
l e c t u r a de la Memoria y Balance 
I año último. 
^• Elección de nueva Junta Direc-
'^'Discusión de las mociones que 
— los señoreH socios. 
SUCESOS. 
REYERTAS Y HERIDAS 
En el camino que desde San Cristóbal, 
Pinar del Río, parte para Vuelta Abajo, tu-
vieron una reyerta don Polonio Herrera, 
casado, de campo y vecino del sitio "Na-
ní", distante media legua del pueblo ya ci-
tado, y su concuño don José Govea (a) 
Chepe, de la que resultó el primero con una 
puñalada en el lado izquierdo del cuello. 
A los pocos instante? de ocurrir el he-
cbo, se constituyó allí el Jaez de Primera 
Instancia é Instrucción de San Cristóbal, 
señor Rodríguez Mena, quien dispuso la 
traslación del herido á la ñnca ya citada, 
lo que se veriñcó valiéndose de un catre de 
viento. El autor del suceso no fué habido 
en los primeros mementos. Ni el herido pu-
do ser asistido por el módico municipal, to-
da vez que el galeno se hallaba á cinco le -
guas de San Cristóbal, cumpliendo deberes 
de su cargo. 
El herido manifestó que su concuño tam-
bién iba ideado. 
Las noticias de este suceso las tenemos 
por un compañero de redacción que se ha-
llaba accidentalmente en el lugar de la ocu-
rrencia. 
—Al medio día de ayer, la pareja de Or-
den Público números 338 y 395 presentó en 
la celaduría del Santo Cristo á doña Caro-
lina Basta, don José Montenegro y don Ma-
nuel Fernández, vecinos todos ellos de la 
calle de Obrapía 87, por auxilio que pidió 
la primera para detener al último, porque 
hallándose ella en su cuarto se presentó és-
te á cobrarle el alquiler á Montenegro, y co-
mo no tuviera para abonárselo, se entabló 
una polémica que concluyó en reyerta, en la 
que intervinieron después el Monte negro y 
el Fernández. 
¡ A l e r t a , señores, a l e r t a ! 
wne á la vista del público la gran exposi-
lióa del surtido de invierno. 
1 
Grandioso surtido de A B R I G O S para 
kombres, desde $2 á $30. 
IS de última nove-
lad. Los hay negros y de colores, todos con 
brros de seda. 
A B R I G O S P A R A N I Ñ O S . 
¡Esto es un delirio! Tenemos de cuantas clases, formas, precios 
| medidas pueda usted desear. 
! 
Por su parte manifiesta el Fernández que 
si agredió con una tabla á Montenegro, fué 
porque éste le faltó de palabra y obra. 
Ambos individuos, según certificación 
médica, presentan contusiones de pronósti-
co |leve, por cuyo motivo el celador del ba-
rrio dió conocimiento de este hecho al juz-
gado municipal del distrito de Belén. 
ENTRE CHINOS 
Una pareja de O. P. del destacamento 
de Quanabacoa detuvo á los asiáticos Die-
go Cornelio y Alejandro Orosco, por haber 
tenido una reyerta de la que resultaron 
heridos. 
Según parece al ir Alejandro Orosco á co 
brar el alquiler del cuarto á Cornelio, éste 
se negó á ello al propio tiempo que le agre-
dió con un cuchillo, por lo que se vió en la 
precisión de defenderse con un palo, cau-
sándole varias contusiones en el pecho y 
una herida en la cabeza. Orozco recibió 
una herida también en la cabeza. 
Ambos detenidos, después de curados 
por el Dr. Kivero, fueron conducidos ante 
el Juez de Instrucción. 
EN CASA BLANCA 
Ayer noche fué curado en la Caaa de so-
corro de este caserío, D. Miguel Jiménez 
Guil, quien momentos antes, hallándose en 
la panadería La Nueva Esperanza, fué á 
bajar una escalera, llevando una botella en 
la manó, y al faltarle un pié, cayó al suelo, 
rompiéndose aquella é infiriéndose con los 
fragmentos una herida menos grave en la 
palma de la mano derecha. 
El lesionado, después de la cura que se le 
hizo, fué conducido al Juzgado de guardia. 
T E N T A T I V A DE ESTAFA 
En Regla fué detenido por un guardia 
municipal y conducido á la celaduría del 
barrio, un menor blanco que dijo llamarse 
Hipólito Herrera, y que fué detenido á peti-
ción de D. Pedro Perdomo, quien le acusa 
de que con tres vales por valor de $3-50, 
que tenían la firma suplantada, cometió una 
estafa en la tienda de ropas "La Central." 
El expresado menor fué remitido al juz-
gado municipal, á quien se entregaron ade-
más los vales. 
HURTO 
Una pareja de Orden Público presentó 
ayer, al medio dia, en la celaduría del San-
to Angel, á la parda Emilia López, por a-
cusarla D. Angel Coalla, dependiente de la 
fonda "El Porvenir", de haberle sustraído 
de los bolsillos dos peeos plata, en ocasión 
de hallarse en el domicilio de aquella. La 
acusada niega el hecho. 
El celador dió conocimiento de la ocurren-
cia al juzgado de guardia. 
ESCANDALO 
Anoche fueron conducidos á la celaduría 
del barrio de San Francisco los conductores 
de los coches de plaza D. Juan Ferreiro y 
D. Pedro Jauvier, que habían sido deteni-
dos por una pareja ae Orden Públicoa, por 
promover escándalo en la plaza de Luz. 
Uno de los detenidos fué remitido al Vi-
vac por encontrarse reclamado por el juz-
gado municipal del distrito de Belén. 
¡ESTO ES mm EN LAJABÁM! 
ibrigos Boulevard á lo "Enriqueta Faber" 
íío puede expresarse la gran variedad de todas formas y clases 
lúe encierra esta casa y sus almacenes. Para dar una idea, aunque 
ligera, diremos á usted que tenemos fluses de saco desde $4 á 
[sí como una gran colección de fluses de chaquet, smoking, levita y 
rae, lo mismo de elasticotin que de armour. 
• 
lempre ha sido, es y será el primero en presentar las novedades al 
mblico de la Isla de Cnba. 
• v , 
se ha preparado este invierno para que todo el mundo pueda ponerse 
a^go, desde el más rico al más pobre. 
J . V A L L E S su empeño es sostener su lema; 
TO: 
_ J . V Á L L É S 
¡fipFONO 1,015. S i — » SAN RAFAEL] 14 ^ 
RESTAUEAUT 
EL CASINO 
BAJOS DEL SUNTUOSO 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
NOVIEMBRE 27. 
C U B I E R T O D E UIÍ PESO EN PLATA. 
S O P A S . 
Potage, pachero á la madrileña. 
Puré putilón. 
Fideos con menudos. 
Carnero. 
Macarrones á la italiana. 
Frituras de pescado. 
Codornices á la habanera. 
Lengua matalot. 
Pierna de carnero asada. 
Ensalada de pimientos. 
Flan de chocolate. 
Helado de limón y mantecado. 
Frutas de California. 
V I Ñ O S . 
Rioja clarete de la Compañía vinícola del 
Norte de España. 
Revuelta, manchego puro. 
Barrica fino. 
Cerveza Westfalia. 
Agua de Apolliuaris, ídem de Seltz. 
NOTA..—Deseando una vez máspropocionar nue-
vas ventajas á nuestros favorecedores, hemos deter-
minado uu so1 o y único precio para los almuerzos, 
comidas y CENAS; por tanto, tenemos el gusto de 
poner en conocimiento de nuestra clientela, que todas 
las noches servimos C E N A S A UN P E S O P L A T A , 
cuyo mená será varüidíeimo y exquisito. 
A ásm de los platos enunciados en el menú de las 
cenas, siempre habrá opcióu á otro, confeccionado á 
la orden. Las cenas llevarán los mismos vinos que los 
publicados en el menú de las comidas. Serán servidas 
de las 9 de la noche á la una de la madrugada, hora 
en que el establecimiento se cierra. 
OTRA.—Para dar mejor cumplimiento, hemos 
duplicado el personal encargado del servicio, y el de 
la cocina, demostrando con esto, el vivo anhelo que 
nos mueve de congratular á nuestros clientes. 
O T R A . — E l precio tan módico de las cenas, será 
un atractivo más, para que las familias que concurran 
al teatro, etc. etc.. nos honren con su asistencia. 
C E N A S D E HOY.—Jamón del Norte, manteqm • 
.Ja y pechuga de pavo asada, arroz con pollo, ü n 
plato á la orden (1). Pasta membrllio, quesos va-
rios ó frutas de California. Vinos de los menus d© 




E l plato á la orden puede ser: huevos, revol-
, tortilla, croquetas, frituras, pescado, costillas 
puerco, ternera ó camero, besteack, etc., etc. 
T O D O POR ÜN P E S O P L A T A . 
C 1663 -1" N 
AMENAZAS 
Para comparecer ante el juez mnniCLpal 
del distrito de la Catedral han sido cita ios 
los vecinos de Casa Blanca D. Epifanio 0-
ses y D. Francisco Vizoso (a) Cariño, por 
quejarse el primero de que el último le in-
sultó con palahras ohcenas y además le a-
menazó con darle una cuchillada. 
El conocido por Cariño quedó detenida 
en los primeros momentos para precederse 
á su identificación. 
i 
S E C B E T A E I A . 
E n cumplimiento de lo dispuesto en ol artículo 27 
de los Estatutos, te cita á los señores socios que lo 
sean con seis meses de anterioridad, para la Junta 
general ordinsria que deberá celebrarse á las doce 
del día del domingo 2 de diciembre próximo, en los 
silones de esta Sociedad,—altos de Pairet,—con ob-
jeto de dar lectura á la Memoria del corriente año; 
presentar el balance general y elegir á los señores 
que han de componer la nueva Directiva en el bienio 
de 1895 á 9B inclusive. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 26 de Noviembre de 1894.—El Secreta-
rio, Jfarcos Pujol. 
C1823 al-27 di-28 
Sorteo núm. 1,492. 
11971 $20000 
8808 . . . . 1000 
Vendidos por 
I P B I J I J O I N " . 
Teniente Bey n. 16. Plaza Vieja. 
Pag* los premios mayores E N ORO con un módi-
co descuento. C 1820 3a-27 3d-28 
SORTEO 1,492. 
l i 9668 n a t o SI $6000 
Tendió entero en la Administra-
ción de Loterías y Gasa de Cambio 
Ia de Mon serrato, 
DE VALERO BERCHE, 
Obispo entre Bernaza y Monserrate al lado del ca-
fé. C 1821 3a-27 3d-2S 
i 
B . F . D . 
D< G e É i m o Mercada! y Juan, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde de hoy, sus 
padres, hermano y amigos, supli-
can á las personas de su amistad 
se sirvan concurrir á la casa 
mortnria, "La Purísima Concep-
ción," Quinta de los Dependien-
tes, para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón; á cuyo 
favor quedarán agradecidos. 
Habana noviembre 27 de 1894. 
Juan Mercada! y Juan. 
Juan Estiu. 
Francisca M. Pons. 
Antonio Vila. 
Juan Pradera. 
Francisco Pons Bagar. 
C1892 la-27 
M i BS LEMAS. 
B. PIÑON. 
G - I B O D S L E T R A S . 
LamparUl* 82, altos. 
a i D A x a o 7 C O M P . 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran l«tr&s & corta y lar-
ga rista • dan cartas de crédito sobre New-York, Fi» 
adelfla, New-Orieans, San Pranoisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiucad«r 
teportantes de los Kstedos-UnldosyKnrepii, así como 
• Voia todos IOK puaKi--» 6a Bapafia y ras pro riñóla*. 
L. RUIZ & 0-
8, O ' B E I L L T , 8. 
ESQUINA A MEBCADEBES» 
HACEN PAGOS P O E E l C A B L E , 
' Faci l i tan cartas do crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, K e ^ - O r -
leans, Milán, Turín, Boma, Venecla, Ploroncla, N £ -
poleo, Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bremen, Haxnoar-
co, París. Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, M¿rioo, Veracrt», San Juan de Puerto-Blco, 
etc., eto. J-̂ J-
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma dC 
Mallorca, Iblsa, Mahán y Santa Crua de Tenerife. 
Y EN E S T A ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedloo, Santa C U -
ra, Caibarién, Sagú a la Grande, Trinidad, Gienfuí-
ffoe, Sancti-SpírituB, Santiago de Cnba, Ciego d« 
ArUa, Manxanillo, Pinar del Kío, Gibara, Puerto 
Príncipe. Nuetltas. «ta. 
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¿epésit^-Aad^iar y Mniiátegni. SanTedro^; T . 76S. alt 8a-!27 C1819 
EL ESPEJO DE MIRTA. 
Había mucha más felicidad en el 
mundo de la que ahora hay, en el tiem-
po en que aún existían las hadas. En-
tonces si que se realizaban los deseos 
que se formaban los corazones buenos 
y sencillos. Entonces se tenía fé en los 
palacios de pórfido, en los pavimentos 
de diamantes, en los jardines encanta-
dos. A l golpe de una varita mágica, se 
abría entonces la tierra para sumergir ) 
á los pervereos y el cielo era surcado ! 
de carros ligeros y graciosos, tirados 1 
por palomas ó por mariposas. La úl-
tima hada murió el mismo dia en que 
fué destruido el postrer don que ella 
había hecho. 
Parece que la lucha empeñada antes 
de la creación del mundo, entre las ha-
das baenas y las malas, había acabado 
casi con toda la Bublime cofradía. Las 
hadas malas que sobrevivieron, pudie-
ron ya darse por entero á las dañinas 
ocupaciones, propagando entre las gen-
tes, cuanto á ellas les quedaba de ma-
las mañas y de vicios. 
Una de las hadas buenas, la sola que 
quedaba, gracias á que ee había eabido 
sustraer á la adversa suerte de sus her-
manas, se había refugiado en una al-
dea llamada Rosen tal, donde vivía tara 
bién una huerfauita de hermosura ma-
ravillosa. El hada resolvió educar ella 
misma á Mirta, que así se llamaba la 
huérfana, y hacerla, en cuanto de ella 
dependiese, heredera de su varita má-
gica y de su poder. 
Mirta, aparte de que, como ya adver-
timos, era en extremo bella, estaba do-
tada de suma sensibilidad; á la menor 
cosa se le llenaban de lágrimas los ojos. 
El hada solía decir que el corazón de 
Mhta era como la almohadilla en que 
penetran sin dificultad los alfileres. Ha-
bia. sin embargo, una diferencia, y era 
qué el corazón de Mirta sangraba con 
cada picadura. 
Mirta llegó, sin cambiar de senti-
mientos, á los diez y seis años de edad 
época en que debían comenzar para 
ella las pruebas. 
—Madre, le dijo Mirta, al hada, ten 
qué consiste que Rosa, Margarita y Ju-
lia gozan tanto, según parece, cuando 
conversan con los jóvenes y cuando 
bailan con ellos? 
—Aguarda seis meses le contestó la 
hada. 
Seis meses después, Mirta encontró 
á las tres niñas citadas, hechas tres 
mares de lágrimas, porque los jóvenes 
con quienes antes gozaban en conver-
sar y en bailar, se habían casado con 
otras. 
—¿Y son igualmente inconsecuentes 
todos los hombres?—preguntó Mirta. 
—Ta contaba yo con que habíais de 
hacerme esa pregunta. Tu curiosidad 
es muy natural, y he aquí que tengo 
para tí este espejo, en el cual podrás 
ver á cada uno de los que te hablan de 
amor, tal como estará al cabo de un 
año. Vete que ya eres libre de conver-
sar y bailar con quien quieras. 
A l dia siguiente era la fiesta del 
pueblo. 
Un oficial invitó á Mirta, la cual lo 
encontró muy de su gusto. El la hizo 
sentarse en el césped, y le declaró que 
jamás había visto persona que le agra-
dase tanto como ella, y que él sería el 
más feliz de los hombres si conseguí a-
gradarle á ella. 
Mirta recurrió á su espejo y vió en él 
al oficial entregado en un todo á sus 
armas, á su caballo, á su uniforme de 
parada, y completamente desatendido 
de ella. 
—iGracias! le dijo entonces á él, y se 
fué de su lado. 
Espantada, y al mismo tiempo llena 
de curiosidad, le hizo multitud de pre-
guntas al hada. 
—Mira, le contestó el hada, mira ese 
rayo de sol que, atravesando el follaje 
del bosque, va á iluminar nuestra mo-
rada. La mesita de oncina que allá 
tenemos, parece incrustada de diaman-
tes. Kuestra silla está como «timbrada 
de pajas de oro, y nuestras cortinas 
blancas semejan telas de luz. Aguar-
da á que el sol se retire. Los diaman-
tes, las pajas de oro, las urdimbres de 
luz se desvanecerán como un sueño: 
mesa, sillas y cortinas se irán cubrien-
do luto, y la vivienda entera será en-
vuelta en melancolía. Lo que el sol 
hace, lo hace también el amor; ilumina 
cuando toca. Todo es que el sol pasa y 
la sombra vuelve, vuelve más profun-
da para el lugar que el sol había ilumi-
nado. Todo es que el amor pasa, y la 
soledad vuelve más triste para el alma 
que el amor había poblado, 
v Mirta sintió tristeza y no quiso in-
sistir en el particular. 
Días después, acercóse á ella, en el 
camino de la ciudad, un jovon magní-
ficamente vestido. 
—Vuestros pies, la dijo el joven, 
cuando hubo entrado con ella en con-
versación, son tan pequeños, que no sé 
como os sirva para andar; vuestra toz 
están blanca, que el aire del campo po-
drá ajarla. Si queréis escucharme yo 
os daré un retrete ornado de tapices 
preciosos, y paseareis en carroza y ten-
dréis lacayos que os sirvan. 
Mirtit recurrió á su espejo. En este 
vió agentes de policía que sacaban del 
retrete los tapices, y que se llevaban 
la carroza para pagar las deudas del 
joven. Hizo pues á éste una cortesía 
y f̂e alejó de él sin entrar en explica-
ciones. 
Cuantas veces, en circunstancias a-
nálogas, volvió a consultar con su es-
pejo, éste volvió á mostrarle la terrible 
rsahdad qae le mataba el en ta uto en el 
alma y no le dejaba en ella sino cenizas 
y pesares. 
La satisfacción de conocerlos dolo-
res de lo-porvenir, !e llegó á parecer* 
más amarga que fa ignorancaa. 
Aproximábase mayo. Las flores vol-
vían con el sol. Los cantos de las aves 
volvían con el sol y con las flores. 
Desde su ventana, Mirta veía pasar 
á las demás muchachas, que iban ale-
gres, dejando volar al viento sus velos 
y sus bandas. En el prado vecino se 
oía la música de los juegos y las dan-
zas. Todos los habitantes del contor-
no estaban allí divirtiéndose. 
Cuando Mirta salió y los jóvenss le 
dirigían sus cumplimientos, ella no reía 
como antes. Causábale pena no poder 
darles fe á sus palabras. La ilusión se 
le escapaba. La realidad le abrumaba. 
Sentía que le venían como llamaradas 
al rostro, y sufría estrechamientos en 
el corazón. Cada vez que consultaba 
el espejo, se le pintaba la angustia en 
los ojos y las lágrimas se le salían. 
Andando el tiempo, una paloma, que 
ella había criado, se le huyó para el 
bosque. Mirta lloraba á esta amiga 
perdida, cuando un cazador vino á 
traerle la paloma fugitiva. 
—Mirta, le dijo el joven, porque el 
cazador era joven y de dulce aparien-
cia, aquí os traigo vuestra paloma, quo 
encontré perdida. ¿Qué me daréis por 
ella? 
El cazador se puso de rodillas delan-
te de Mirta, y fijó en los de ella sus ojos 
enamorados. 
Mirta le tendió la mano al joven y a-
rrojó al suelo é hizo pedazos el espejo, 
pensando para sí "Mal haya el mal a-
migo que no ha sabido mentirl" 
Entonces se oyó distintamente un 
suspiro. La última de las ^liadas aca-
baba de morir. 
AURELIANO SCHOLL. 
ENALBISU.—Las tres tandas dis-
puestas para hoy, martes, se cubren 
con el pintoresco juguete lírico Qevla 
one». Nacional y con la graciosa zarzue-
la, en dos actos, £1 Húsar, en la que in-
terpreta Robillot el papel de ^Parron-
do", sargento de caballería. 
Hay que poner asunto á las 10 coris-
tas, recién llegadas de la Península, 
que trabajan en la primera de las cita-
das obras desempeñando diversos pa-
peles. 
Apenas se repongan de la gripe las 
tiples Sra. Alemany y Srita. Ibáñez, 
la Empresa pondrán en escena algunas 
zarzuelas del antiguo repertorio y estre-
nará otras de las que mayor éxito han 
alcanzado en los Madriles. 
~ EXCUESIÓN k MATANZAS.—El pró-
ximo domingo, 2 del entrante mes, los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana es-
tablecerán un tren excursionista, con 
motivo del primer encuentro entre los 
clubs jETa&awa y Ma'anzas en la Qainta 
de Oña. 
La hora de salida será de Regla, á 
las 10 45 de la mañana (vapor 10 20) y 
la de regreso de Matanzas, á las 6 30 de 
la tarde del mismo domingo. El billete 
de ida y vuelta coatará en 1," $2 50, en 
2^ $2 y en 3a $1 50 plata. Esta excur-
sión en su ida y regreso tomará por la 
línea de la antigua Empresa de la Ba-
hía. 
PAEA NOCHE BUENA Y PASCUAS.— 
Desde hace algunos días se viene anun-
ciando en este periódico una Sidra 
Champagne, marca Vereterra, que por 
su buena calidad, agradable sabor y 
precios en extremo módicos es seguro 
que obtendrá gran éxito en las popula-
res fiestas gastronómicas de diciembre. 
Son únicos receptores de tan sabrosa 
bebida los Sres. Muñiz y Comp., calle 
de la Cuna número 8. 
La mencionada Sidra Champagne 
viene en botellas y en medias botellas, 
siendo tan exquisita la calidad de ese 
líquido que de día en día aumenta el 
número de sus consumidores. 
No hay licor comparable en la tierra 
—con la Sidra Champán Vereterra. 
ASTUEIAS.—A ruego de algunas fa-
milias asturianas, la Empresa de la 
Exposición Imperial continúa presen-
tando esta semana Asturias, la poética 
región bañada por el Cantábrico. 
A l mismo tiempo nos dice la Empre-
sa que señalará, en lo adelante, los jue-
ves como "días de moda''. El 29 es 
para las señoras y señoritas que deseen 
visita^, aquella provincia, que tantos 
hijos tiene en Cuba. 
SOLICITUD.—Se desea saber el para-
dero de D. Juan Escalas, natural de 
Palma de Mallorca, de unos 46 años de 
edad y que por los años 1870 al 73 era 
grumete de la fragata Zaragoza, en cu-
yo tiempo estuvo dicho buque en la 
Habana y Santiago de Cuba.—Dirigir-
se á la "República Angentina. Asené-
naga. Sr. D. Francisco J. Escalas. Bue-
nos Aires."—Se ruega á los periódicos 
que, como una obra de caridad, repro-
duzcan las presentes líneas. 
LÍBEOS NUEVOS.—He aquí el nom-
bre de algunos de los recibidos, por el 
último vapor correo, en la librería "La 
Moderna Poesía", O' Reilly 13. 
Minaglia, Filosofía del Derechoj Na-
varro Amandi, Código Civil reformado; 
Zarzoso, Instrumentos públicos; Ra-
mos, Capacidad de los menores; Castel, 
Las tuberculosis cutáneas; Terry, Com-
pensación de la Agcja ^homson; Bi-
blioteca Popular del arte: Pintores in-
gleses; Biblioteca Ilustrada; Cuentos 
del lunes, por Urrecha; Reina, La V i -
da Inquieta, poesías; Vatsyayana, teo-
logía india. El Kama Soutra; Mélida, 
Don Juan Decadente; Bermejo, Histo-
ria de la Corto de Carlos IV; Pierro 
Sales, El Angel del P erdón (Marta y 
María.) 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AGUA D E aUIJVA, 
ESPECTACULOS. 
Y B A Y RÜM 
V a s e l i n a per fumada, á 2 5 c e n t a v o s pomo. 
E l AQÜA D E Q U I N A e» un precioso tónico para el cabello, lo «uavira y conaerra. 
E l AGUA D E V E R B E N A y B A Y E U M son de un aroma delloloao y ae recomiendan para el bailo y 
el aseo de los niños y las señoras, cuando por cualquier causa ao puedan usar agua. Dna YCX que se pruebe 
de setniro lea guitará y las recomendarán. , l „ . . . 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas qne ee usan para el cabello: ee neo esta bas-
tante generalizado, y en loa Estados-Unidos se hace uso diario do este articulo; no falta en ningún tocador. 
Do venta en todas las per fumer ías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i tos : F a r m a c i a L a Oriental, Heina 145; F a r m a c i a yDrog-aeria 
E l Amparo. deA. Caste l l s y 0% Empedrado 24, 2 6 y 28 . 
C 1662 ¿ i 9a-l N 
• TEATRO DB A-LBISÜ, — Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Certamen Nacional.—A. las 9: Acto 
primero de E l Eiísar. A las 10: Segundo 
acto de la misma zarzuela. 
TEATRO DE PAYRET.—üompañía de 
Variedades y Extravagancias de Mr. 
Jack.—J Z Torero, en dos actos.—Ona-
dros plásticos.—Oanto, gimnasia y bai-
les.—A las 8. 
TEATRO DE IRIJOA.—Edén de Pubi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Eeoreos en los jardines. 
EXHIBICIÓN IJNIVBBSAL. — En ei 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
'Vi&hisáe Cuba, España, Francia, Ale 
manii, Busia, Marruecos y Estados 
Unidoi.—El órgano con 160 instrumen-
tos.—Galatea.—De 7 á 11. 
BSPOSIOIÓK . IMPERIAL, — Antigua 
contaduría de Teatro de Tacón. Loa do-
mingot^do 3 A 4 de la tarde, y todas las 
noebea: El Eoliam.—Vistas de Astu 
rias. 
MoNTAfU. EüSA.—Funciona dianik 
mente, de 5 de ia tarde á 11 de la noob? 
SALÓN EDISON.—Manzana de A. Gó-
mez, frente ai Parque Central.—El Ki-
netoacopio, aparato que copia el movi-
miento. Todas las noches desde las 7 
hasta las 11. 
YAPOREB DE T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Nbre. 28 Séneca: Nuoya York. 
28 Olive •te: Taznpa yCaw-FfTi 'v 
28 Bueaos Aires: Veracruz y escalas. 
29 Panamá: Colón y escalas. 
29 Orizaba: Veraom* y «cal»* 
30 Yucatán: Veraor^í- r «iacalsrf 
30 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
Dbre, 3 Vivina: Lirerpool y escalan 
3 Oitj Waahmcton: Nneva-York. 
3 L a Navarre: Saint Naeaire y bBoala4 
3 María Herrera: Canarias. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Habana: Nueva York. 
5 Yumurí: Vcracruc y escala*. 
5 Sefroranca: Nueva York. 
6 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
R Conde de Wifredo: Barcelona y eaoalaa. 
7 Vigilancia: Veracrux ? eBc»!»^ 
8 Santanderino: Liverpool y escalas. 
9 Saratoga: Nueva-York. 
. . 10 J . Jover Serra: Barcelona y escalas. 
10 CAJO Romano: Londres y escalas. 
. . 11 Berenguer el Grande: Barcelona. 
SALDRAN. 
Nbre. 28 Séneca: Veracruz y escalai. 
. . 24 Olivette: Tampa y Cayo-Hueao 
29 Orizaba: Nueva York. 
23 México: Pto. Rico v escala». 
. . 80 Buenos Aires: Veracruz y escalas. 
. . 30 Panami: Nueva-YorK. 
30 Aransaa: Nueva Orleans. 
Dbre. Io Yucatán: NuHva-YorK 
3 San Ignacio: Santander y escalas. 
3 LaNavarre: Veracruz. 
3 City of Washington: Veracruz y eaoalai. 
fi Habana: Colón y escala*.. 
6 Beguranca: Veracruz y eacalaa. 
6 Yumurí: Nueva-York. 
8 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 10 Haratoga: Veracruz y escalaa 
CÍÓD. 
IAOÓÍÍ.—ÍNO hay fnn-
V A F 0 K E 8 COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Nbre. 28 Joseñta, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Sania Cruz Jácaro. Tánai 
Trinidad y Cienfueeos. 
Dbre. 2 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnas. Trinidad y Cienfaegos. 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
5 Antinógenes Menéodez, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfaegos. 
PUERTO D E LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 27: 
yjpHasta las once no hubo. 
S A L I D A S . 
Día 26: 
Para Tampico, vía Matanzas, vap. amer. Vigilancia, 
cap. Me lutosb. 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I E R O N . 
Para T A M P I C O , en el vap. araer. Vigilancia: 
Sres. D. F . Eldisin—Charles L . Seeger—José M. 
Santana—Ramón Gutiérrez.—Ademá?, 7 asiáticos. 
VAPORES-CORREOS FRAJíCESES 
Bajo contrato postal con el G-obierno 
francés. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de D i -
ciembre el vapor francés 
C A P I T Á N D U O R O T . 
Admite carga á flete y pasteros. 
Tarifas muy reducidas con conacimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa señorea empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Bridat. Mont'ro» y Comp.. 
15752 
Amargura número 5. 
•Í8-24 *8-94 
V T ^ L d C l i V E S 29 D E L CORRIÉNTjá. A L A S 
JJJocho de la mañana, ea la parroquia do Ntra. Sra. 
del Monserrate se celebrará la miea de Ntra. Sra. del 
Sagrado Corazón de María, ia cual se aplicará por el 
alma de los socios fallecidos.—La Camarera. 
35591 2a-27 2d-28 
BB S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad que sea peninsu-
lar, para casa de corta familia tin cirios: tiene qne 
traer recomendaciones. Comvostela 78 entre Te-
niente Rey y Muralla. 15601 2a-27 !?d-28 
m mm 11 
Participamos á nuestros amigos y 
al público en general iiatoer reeibido 
un nnevo surtido de 
JUEGOS de tocador y de mesa con-
sola. 
JAB11ÁS y JARRONES de poreelena 
CENTROS y MACETAS con pian-
tas ártlfíciales é infinidad de objetos 
de faotnsía propios para REGALO» 
E n PERFUMERÍA y PRENDE-
R I A y J U G U E T E S hay nn gran ^nr-
tido á PRECIOS BARATOS. 
SAN RAFAEL 9, 
ENTRE AMISTAD Y AGüiLá. 
1806 Id 
GRAN FABliJCA DE BliAG^EKOS. 
38. R I C L A , 88.—EABANÁ. 
Úsense los bragueros del 
'Martínez y se oblendrrt \m% 
rasa li ado sntisfacíorio. 
14247 
UN M A T R I M O N I u E X T R A N J E R O ÜE.SEA encontrar en una case de mucha trauquih ¡ad, 
no muy lejos del muelle de Luz, dos bábiiaciones, 
paefiriéodolaB altus y sin rnfíZo de noche. Escribir 
á D, C P , Compt/stela 139. 
15589 2byd-27 
Terminadas las obras de reforma que en nuestro 
establecimiento 
LA E S T R E l l á DE ORO 
reclamaba el creciente favor que se nos dispensa des-
de «u fundación, tenemos el gu§to de anunciar qa« 
mañana, 24 del corriente mes, 
LA ESTRELLá DE ORO 
abrirá nuevamente sus puertas en la calle de 
COMPOSTELA NUM, 46 
nara vender excelentes muebles nuevos y de uso, 
lámparas, pianos y alhojas de oro y de piala con 
britlan les v sin ellos, & los mismos precios de I N -
S U P E R A B L E GANGA, qae le han conquistado en 
la Habana y on la lula entera, el dictado de la 
T I E N D A MAS B A R A T A . 
EN LA ESTRELLA DE ORO 
de Pardo y Fernández, Compostela número 46, entre 
Gbinpo y Obrapía, la entrada es libre, y tanto sus 
propietarios, como los empleados en ella, tendrán 
especial gusto y complacencia on satkfucer á cuan-
tos los honren con su visita. 
15477 4-1-24 4a-26 
TT E L L A T A M B I E N 
Es decir que todos tosemos—y para la tos 
la mejor medicina son las 
Pasies WmCoíÉayTolí 






















G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N r í A 
Y P L A Z A D E LA HABANA. 
AHUJfCIO. 
E l vecino de et-ta capital, D. Manuel AIOUEO Vázu 
qoez, se servirá presentarse en este Gobierno Miiil 
lar. en día hábil, ce once de la- mañana á cuatro de 
la tarde, para «-nterarle de un asunto que le interesa 
Habana, 22 de Noviembre tíe 1M»4.—De O. o¿ 
S E . — E l Comandante Secretiirio. Mariano Marti 
3-24 
C-»mftndaT;cia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habam».—Fiscalí i ile Causas— Don 
Enrique Frexes v Ferrán, Teniente de cavío. 
Anudante de la Comandancia y Capitanía .del 
Puerto. Fiscal de l i misma. 
Por el pre ente j término de treinta días, cito, 
llamo v emplazo, para que comparezca en esta Fie-
calía, á evacuar un acto de justicia «n expediente 
que instruyo por haber perdido su cédula de inscrip-
r.i<5n al inaoripto del distrito Cangas, Joaquín Rna 
Grafía, hijo.de Joaquín y de Dolores, natural de 
(-angas, de 25 años, y tripulante que fué de la barca 
Antonio Jané ; en la inteligencia quo ai no lo efec-
túa, FC le aeguirán loa perjuicios coneig'iientof. 
Habana. '¿2 de Noviembre de 1>[U.—El Fiscal, 
Enrique Frcxes. 3-25 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana —Fiscalía de Cauaao.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de raTÍo. 
Ayudan*" de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este primer edicto y término do treiata día8, 
rifo, llnino y emplazo para que comparezca en esta. 
Fiscalía, en hora y día hábil, al palero que fué del 
vapor Gracia. Serafín Matías Salorio Várela, á fin 
de que pea • ido en sumaria que instruyo por deeobe-
dieucia d los maudatoB de la Autoridad; en la inteli-
gencia que de comparecer, será juzgado con arreglo 
á la Ley, y de no efectuarlo se hará, acreedor á la 
pena que le corresponda. 
Habana. 22 de Noviembre de I8ÍM.—El Fiscal, 
Enrique Frrres. 3 *5 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Fr^xea v Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto. Fiscal de la misma. 
Por es'o st gando edicto y término de veinte díae, 
cito, llamo v emplazo á los herederon de D Benito 
Fernández "MuradoB, natural de Galicia, de 6-i años, 
soltero, pn fesién carretonero v vecino de Campana-
rio LÚmero 212, A fin de que hagan valer sus dere-
clus á un carre'úa, una muía, un malo, varias sogafl 
vsada». vatioa arreos de mulo de barra, varios arreos 
de mulo de guía, nu encerado usado, y trt8 pesoa 
treinta centavos plata y veinte y cuatro céntavoa 
calderilla, que se encuentran á cargo de esta f isca-
lía con motivo del fallecimiento de diebo ^^Y1"110' 
ocurrido á comecnencia de lesiones que sufrió a bor-
do de! vapor 3fnr/a Francisca en la mañana deJ üoa 
14 de Octubre del IÍÍO actual. . _, ' . 
Habana. 22 de Noviembre de 18fl4.-El r jcal, 
Enrique. r r K X f J t . 
Comandancia Militar de Marina J 
Puerto de la Habana.-Fi8calía de 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de ^vlo. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Pueito, Fiscal de la misma. . 
Por el presente y término de üemta MM.c^ 
„ — rr «rr^iaro. nara aue se presente en esta iíisca 
J 
DEL DR. GONZALEZ. 
So toman por la mañana, entonces facili-
tan la expectorr cíón; se toman al medio 
dia, entonces moderan los accesos de tos: 
se toman por la noche, entonces concillan 
el sueño. 
La Codeina que entra en su composición 
es el calmante más inofensivo; la Broa y el 
Tolú, los balsámicos más eficaces para mo-
dificar la irritación de las mucosas. 
Para los catarros de la garganta 
Pastillas de Bíea, Codeina | Tolü 
DEL DR. GONZALEZ 
Para la tOS ¿ ^ 0 ^ eiiTa mafiana del di t ^ ^ ' ' ^ ^ ' " t w " ^ ^ 
• aUtrua «1 vapor Fcrn-ndo. y marcadM MW» 
Pastillas Je Brea, toieiea | lolú 
efectos que en este edicto *e " j ^ ' - e d u c i ? sus de-
por H 0 por medio de apoderado», á '^ te el 
rechoa en esta Ayudantía ^ J ^ ^ f e c b a de ^ 
término de un mes, á contar desde ia 
publicación. ' . . . 1 . i$n —Ánto-
1 Bahía-Honda. 15 do Nov^mor^e . e ^ g ^ 
ni" Cnslr -
instruyo por pérdida de ™* E j o i i te-
, Doming-; Baratea y Chacarrateg^, hijo ^ ¿oEé^B 
tonio y de Francisca, natural ^ ^ " ^ 
de la barca Antonio Jané: en la mtTe ' S ^ ^ n r i -
| no efectuarlo, so le seguirán los perjuicioB conei-
, g Habana. 22 de Noviembre de I ^ . - E l j i s c a l . 
í Enriaue Frexe* 
| Ayudantía de Marina de B a b í ^ H o n ^ 
I Don Antonio Castro y ^^^f Ayudante 
ta graduado de la Escala ̂  Keserva.^y 
Militar de Marina del distrito do Bahía aou 
y Capitán de BU puerto. MerCedita un 
Habiéndose encontrado en la páya me 
bote de zinc «^vavidas pintado de ^ 
remos, que se supone fueeen P*rte?°c,°oStaB de este 
Fernando, naufragado cerca d« "C°S;na medias 
lif.ral. Como a» í nmmo ciento ^mt0 7 « ba3 
cajaa de aceite d., carbón y f ^ « J ^ 6 ^ ^ar en laa 
qae fueron encontradaB en la «"J * Cue-
L t a s de este disttüo, ^ / ^ ^ S ^ t i r c l e n t e s á la 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
P a i l a s de Ufea, Codeioa f Tolo 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la bronquitis 
Pasiillas de tlrea, Codeina | Tolú 
tomadas á tiempo evitan que la tos ee haga 
crónica. Son superiores y más baratas que 
las Pastillas pectorales quo vienen del Ex-
tranjero, Están encerradas en un precioso 
estuche de hoja de lata—que luego sirve pa-
ra guardar centenes. El precio de caja 
treinta centavos plata. 
Las prepara y vende el Dr. González en la 
ní" c"sh'": ^ - rTT^Timic i sco 
Ayudantía de ^arh a de Mantua f l8 
7 Aragón y DJez de U ^ ™ £ f % l distrito de 
graduado, Ayudante de Marina 
Mantua_y Fhcal del miBmo ^ 
calle de la Habana núm. 112, 6*qc?n» Á 
La m parií ÍH—T íabana, 
O. 1.720 -7 N 
p r ^ i e d a T d ^ 
ve alfardas, tmlo de pii.o de ^ -9" idos por h* 
: el mar, á sotavento do los bsjoB cono eI d{ 
Calabázaa de los Arrecifes de los Colora un08 «gnos 
del actual, marcadas en sn mayorí- ^ d 1(l8 th-
, que parecen ser 1.8 letras L . S. v - 7trea á o3uc me-
! menuiones Bigguitntes: 131 ^.^^-ntímetros^de ^ 
, tros do largo por veinte y emeo £ ™ 0 . 85 id. id. 
! cho y veinte y cinco milimetroa d ^ m¡Ume ros áJ 
id. id. largo Por id ancbo y vein t a c e ^ 
grueso: 67 id. id. id. id. ^rgo por tr (le grueso, 
Se ancho y veinte y ^ c ^ ^ " " f d ancho y cuareuU 
: id de id. id. de id. id. lar o P0J;d¿ea0ÍDco metro8^ 
milímetroB de grueso; 6 M ^ J ^ 3 id. de tua-" 
largo por diez cettímetros cnadraa^, 
id. de largo por id. id graf.0- carrido dicho V f ¿ EMÍaiSteiigenciadequetranscu arr£glo 
«e procederA á lo que cor/espomin. 
K r e t o de ?0 d* Novletsbro _& Fiscal, 
MMtlia, y> d* N.yiembre de m 3-16 
Francitco Arv.'jtn-
